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ABSTRAK 
UPAYA PENINGKATAN KEAKTIFAN BELAJAR DAN HASIL BELAJAR  
SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA KOOPERATIF TIPE 
THINK PAIR SHARE ( TPS ) DENGAN PENDEKATAN PROBLEM POSING 
(PTK Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMP Negeri 14 Surakarta 
Tahun Ajaran 2014/2015) 
 
Marina Ramdhani Ciptaningtyas, K 1310051, Program  Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dan hasil belajar 
siswa melalui pembelajaran matematika model kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) disertai 
dengan pendekatan Problem Posing.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VIII D SMP Negeri 14 Surakarta yang berjumlah 34 siswa. Metode pengumpulan 
data dilakukan melalui  observasi, tes dan dokumentasi. Metode observasi ini dilakukan dengan 
cara mengamati pelaksanaan pembelajaran pada materi bangun ruang kubus dan balok, 
kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan keaktifan 
siswa ketika mengikuti proses pembelajaran. Metode tes digunakan untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa sedangkan metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh 
data – data berupa nama – nama  siswa, daftar nilai tes dan foto rekaman proses tindakan. 
Untuk menjamin validitas data, digunakan teknik triangulasi penyidik. Triangulasi penyidik 
disini dengan membandingkan hasil observasi dari dua orang observer yang berbeda. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan  analisis data kuantitatif. Data 
kuantitatif diperoleh dari evaluasi hasil belajar siswa, sedang data kualitatif diperoleh dari 
lembar observasi. Analisis dekripsi kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan implementasi 
model pembelajaran matematika yang dilakukan guru dan untuk menghitung prosentase jumlah 
siswa yang berhasil dalam pembelajaran itu. Sedangkan analisis data kuantitatif digunakan 
untuk mendekripsikan peningkatan hasil belajar siswa.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan keaktifan belajar matematika dan 
hasil belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari : keaktifan siswa prasiklus sebesar 9. 41 % dan 
setelah penelitian siklus II menjadi 60. 28 %, nilai rata-rata hasil belajar siswa prasiklus sebesar 
59.2 dan setelah penelitian siklus II menjadi 73.52, ketuntasan belajar klasikal prasiklus sebesar 
14.71 % dan setelah penelitian menjadi 61.76 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
model kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) disertai dengan pendekatan Problem Posing 
dapat meningkatkan keaktifan siswa dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
Kata kunci :  keaktifan, hasil belajar, Think-Pair-Share, Problem Posing 
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ABSTRACT 
 
EFFORTS TO INCREASE THE ACTIVITY OF LEARNING AND STUDENT  
LEARNING OUTCOMES THROUGH A MODEL OF MATHEMATICAL 
COOPERATIVE LEARNING THINK PAIR SHARE (TPS)  
ACCOMPANIED BY A PROBLEM POSING APPROACH 
(Classroom Action Research (CAR) a model of mathematical in grade 8 student SMP 
Negeri 14 Surakarta 2014/2015) 
 
Marina Ramadhani Ciptaningtyas, K1310051, Mathematics Education Program 
Faculty of Teacher Training and Education, 
University March Surakarta, 2015 
 
 This research aims to enhance the activity of student learning and student learning 
outcomes through a mathematical model of cooperative learning Think-Pair-Share (TPS) 
accompanied with Problem Posing approach.  
This research is a classroom action research. Subjects recipient of action is graders 8 D 
SMP Negeri 14 Surakarta totaling 34 students. Methods of data collection is done through 
observation, testing and documentation. This observation method is done by observing the 
implementation of learning the material cube and beam geometry, the suitability of the 
implementation of learning the lesson plan and student activity when following the learning 
process. The test method used to determine the increase in student learning outcomes while 
documentation method used to obtain data, the data in the form of the name, the name of the 
student, a list of test scores and picture recording process of the action. To ensure the validity 
of the data, the investigators used triangulation techniques. Triangulation investigators here by 
comparing the results of observations of two different observers. The data analysis technique 
used is descriptive qualitative and quantitative data analysis. Quantitative data obtained from 
the evaluation of student learning outcomes, while the qualitative data obtained from the 
observation sheet. Decryption qualitative analysis is used to describe the implementation of a 
mathematical model of learning that teachers and to calculate the percentage of students who 
succeed in learning it. While the analysis of quantitative data is used to decrypt improving 
student learning outcomes. 
The results showed an increase in the activity of studying mathematics and student 
learning outcomes. It can be seen from the activity of pre-cycle students at 9. 41% and after the 
second cycle of research to 60.28%, the average value of student learning outcomes pre cycles 
of 59.2 and after the second cycle of research into 73.52, classical learning completeness of 
pre-cycle 14.71% and 61.76% after research into. It can be concluded that the model of 
cooperative Think-Pair-Share (TPS) accompanied with Problem Posing approach can increase 
the activity of students and student learning outcomes in mathematics. 
Keywords  : activeness, learning outcomes, Think-Pair-Share, Problem Posing 
